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Pál József 
MEGJEGYZSEK'A NEOKLASSZICIZMUS POÉTIKÁJÁNAK 
,KIALAKULÁSIHOZ 
A'poétikák történetében a neoklassztoizmus kót ha-
gyomány ötvözete: ecyrészről folytatja a XVIII. század 
első fele francia teoretikusainak
1  az arisztotelészi mi-' 
mézis-elvet megújitó, modernizáló törekvéiseit, másrész-
ről szintetizálja - Vagy legalább is erre törekszik - un-
nak természetelvUségét az autonóm müvószi alkotás teljes 
szabadságának platoni eredetU eszméjével. Á' klasszikus el- 
• 
méletek a "szelekció", a "korrekció" és más elvokkel a 
természet általános focalmát, eszményi állapotát, a "belle 
nature"-t alakitották ki, s ezt tekintették a müvószi 
piráció forrásának. Mások2 szerint a választás, a tökéle-
tesitós nem a természethez tartozik, hanem kizárólag a mil-
vészi itélőképesség és tehetség függvénye az alkotó saját 
eszméjét vetiti rá a természetre, s ez egyben az imitáoió-
-elv végét is jelenti. A müvészi eszme és a dolgok örök, 
általános lényege közötti tökéletes azonosság foltótelezé-
sével /interior numbers, modéle intérieur stb./ azonban 
elméleti szempontból is fönntartható volt a szintézis. 
mai értelemben a XVIII. század által forgalomba hozott 
zseni-elméletekben móc élesebben vetődik fel  a problóma: 
a teremtő géniusz mennyiben találja meg "teremtménye" ele-
meit a külső 
	
természetben, meddig terjed - más 
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• oldalról a fantázia, a belső idea, a szuverén teremtés 
érvényességi területe. 3 
A kérdés körüli vita a XVIII. században egyáltalán 
new volt új: a Cinqueoento . olasz; teoretikusai egyszer 
már megiitköztek a kifejezés teljee szabadsága és a normák, 
szabályok kötelező elfogadása ellentétes pozioian.
4.A 
XVII. századra eléggé egységesen elfogadták a klasszikus 
normákat és a mimézis-elyet, , jóllehet az alkotói gyakor- 
latban egymástól erősen eltérő művek jöttek létre /a fran-
cia klasszikus tragédiák és az olasz barokk képzőmilvészet/. 
Az újbóli .egyeztetés jelentős kisérlete volt a szá-
zad végén Giovan Pietro Bellori tevékenysége: a festészet 
Cintabuétól, Giottótól Raffaellóig tartó történetéből meg-
tudjuk mondotta 	hogy a fejlődés a természet közvetlen 
ábrázolásától, a.naturalizmustól a terméwlet idealizálási-
ig vezet. 4 Ostioson az "isteni" Raffaello, aki a görög 
szobrászat után visszaadta a művészetnek a "grácia fen-
ségét". Az idsa a "természeti szép tökéletességét alkot- 
ja meg 	egyesitve a valót a.valószerüvel, mindig a 
legjobbra és a osodálatosra aspirálva", 5 de u "lélek leg-
finomabb működése" ábrázolása közben sew válik puszta 
fikoióvá. A tökéletes egyensúlyt a vatikáni stanzák fee-
tője tudta megvalósitani. A Raffaello utáni festészet de- 
ikadenoiájának oka, hogy a művészek elhagyták a termászet 
tanulmányozását, s a manirra, a praxisra támaszkodtak 
pusztán, s "megmételyezték a művészetet a maniera, vagy 
Agy is mondhatnAnk "fantastioa idea" Altal."6 
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Az Idea del pi ‘ttore, dello seultore e dell'architetto, 
scelta delle bellezze naturali superiore aha natura, 
1672. /publ./ kétirányú küzdelmet folytat: egyrészről tá-
.madja a müvészetet szolgai utánzásra lesüllyeszteni kivá-
nó "naturalistákat" az alkotói szabadságról és az eszmé-
nyitésről való lemondás miatt; másrészről.elitéli a "ma-
nieristákat", akiknél az idea ugyan megvan, de hiányzik 
annak hitelessége, a "vero".'Holott a milvészi alkotás e-
gyetlen lehets6ges módja Bellori szerint: a természet ér-
zékszervekkel való szemlélete kelti fel a müvószben az 
eszmét, amely a katarzis erejével képes akár legyőzni is 
eredetét, "idea originate dalla nature supera l'origine, 
e fassi original° dell'arte." 
A cartesiánus módszeren és a XVII. századi akadé-
mizmuson túl a Cinquocento esztétikájához nyúl vissza a 
bellori gondolatot továbbfojlesztő Gianvirmenzo Gravina. 
A fantázia és a költői invenció túlzott szabadságával 
szemben a költői értelem és a szabályok védelmének állás-
pontjára helyezkedik. A nagion poetica"-ban,/L7084 Szok-
ratósz Ss Platon alapján fogalmazta meg, hogy az igazság 
/veria/ "inkább az általános dolgok értelem segitségé-
vel való szemléletében nyilvánul meg, mint a végtelen As' 
bizonytalan tapasztalás által a részletekben." 7 A müvé-
szet területén a valószerüség törvényei szerint kell el-
járni, a logika és a történelmi szokás normái alapján, 
de a külső valóság értékelésétől el kell jutni a "valódi 
és alapvető okokhoz a megfigyelt természetben", a tudo- 
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rainy: "szabad beszélgetés az itltalánossal". 8 
"Minden miialkotitst megelőz a szabály és minden sza-
bályt az értelem" minden tulzits, a túlzott hanyagság 
vagy pedantéria egyaránt káros: a mil a való és a költött 
/finzione, finto/ érzékeny egyensúlyára 6p-ill. A költé-
szet a veria egyik formája, olyan tudomány, amelyben az 
elvonatkoztatott konkrét formában fejeződik ki. "Mágus a 
költészet, de józan varázsló, olyan delirium, amely föl-
oszlatja az őrületet." 9 Gravina az értelem szabályozá-
sa alit vonta az alkotó képzeletet is, ami  átvezeti a va-
lót /vero/ a költöttbe. 
A valószerüben /verosimile/, a természet elvonat-
koztatásában és kivonatában ölt testet a költött, amely 
.mivel intellektuális tevékenység révén jött létre - 
eredetibb és hitelesebb magánál a valónál. A világ mé-
lyebb összefüggéseinek meglátásával, a fantáziára gyako-
rolt hatással a költészetnek egyetemes szerepe van a ci-
vilizálódásban. Orpheusz 68 a régi költők "felkeltették 
az emberek tudatában az értelem rejtett fényeit és köl-
tői képekkel zsákmányul ejtve a képzeletet, egy a való-
din túli világba emelték Őket, hogy szellemüket a köl-
tötten áttetsző igaz és való felé élesitsék." 1° A vero 
és a finto ilyen értelmii összefüggésében van a költészet 
tanitó funkcióka is, az insegnamento morale. Az antik 
költők a mitoszok alakjainak példájával itélték el a 
Mint és tették vonzóvá az erényt és a tisztességet. Olyan 
mértékben, hogy a költészet Gravinánál összefonódik a val- 
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lással és az etikával. 
A Cinquecento hagyományaihoz leginkább hüséges o-
lasz irodalom- és miivészetelmélet mindvégig megpróbálta 
fönntartani a két szélsőséges elmélet közötti szintézist. 
A neoklasszikus kánon külföldi létrehozói /Winokelmann, 
Hangs, Lessing, Reynolds stb./ mind erősen kötődtek az 
ezt példásan megvalósitó korábbi olasz teóriákhoz 6s Raf-
faello festészetéhoz. Erwin Panof sky Bellori általunk i-
dézett maximája mellé teszi Charles Batteux- 6 t11 : az es-
thétioien a "belle nature" általa kidolgozott fogalmával 
a legmesszebbre jutott, ameddig a mimózis-elv keretein 
belül jutni lehet. Az eszményi modell a valóság fölé 
szabályai pedig az , esztétikai it6let számára 
meghatározóak: "... nous formerons un modble idéal supti-
rieur h tout co qui est; et de modal() sera la ragle sou-
veraine do toutes nos dócisions." 12 Les Deaux-Arts ré- 
duits a un mame principe,4744(a klasszikus szelekció-
-elv tökéletesitésévol véli kialakithatónak a természet 
általános fogalmát. Amikor Zeuxis festő a tökéletes 
szépséget akarta megfesteni- idézi Battoux, 14. 13 . Alber-
ti, L. Dolce, F. Zuccari ós Dellori után" az antik a-
nekdotát - nem a város egyik legszebb lánya volt a mo.;- 
delije, hanem a hat legszebbet szemelte ki, hogy azok 
legszebb testrészeiből megalkossa a náluk is tökélete-
sebb szépséget, Helénát, a müalkotást. A "beautó" ter-
mészetben szétszórt vonásainak egyesitésével alkotja 
meg a müvész magában a mesterséges ideát /idée factice/, 
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ami "le prototype, ou le mod4le de son tableau." 
Mig Batteux a mimézis-elv kereteit próbálta tági-
tani a XVII. századi akadómizmushoz képest, addig a né-
met Winokelmann az "összoegyeztetés" legnagyobb hatású 
alakja volt, s egyben a neoklasszicizmus első teoreti-
- kusa.-MitvésZetelméletének középpontjában "szép termé-
szet" és a művész "szellemi erejének" az alkotás egysé-
ges folyamatába való összevonása áll. A példa nála is, 
• mint Bellorinál, a görög szobrászat: a derült ég, a me-
diterrán klima, .az emberek testkultúrája már eleve szebb 
környezetet biztositott a müvósznek. Mivel a ma féstőjé-
nek és szobrászának mindez nem adott,  ezért az eszményi 
' szépség megvalósitásához a görögökhöz kell folyamodniuk. 
A Gedanken über die liaohahmun chen Werke  
/1755/ Platonra hivatkozva magyarázza, hogy a mestermü-
vek nem csupán a legszebb természetet követik, hanem va-
lami mist is, ami a képekből csupán az értelemben vázo-
lódik és jön létre. "A természet megfigyelésének ezek a 
gyakori alkalmai késztették a görög milvészeket arra, 
bogy még tovább menjenek. Azzal kezdték, hogy a szépség-
nek valamilyen általános fogalmát alakitották ki, mind a 
test egyes részeiből, mind az'egész.arányaiból, s ennek 
a természet fölé kellett emelkednie; mintaképük valami 
olyan szellemi természet volt, mely csupán az értelem-
ben vázolódott föl. 14  A: természet megfigyelése és a 
szép általános /Platon/ fogalma szerint alkotta műveit 
a legnagyobb újkori miivész, itaffaello, aki következete-. 
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son egyszerre tudta megvalósitani a hasonlóságot és az 
eszményitést. 15 
Itáliában, az Iphigénia irása közben Vitruvius a-
lapján kezdett el Goethe foglalkozni a "karakterszülő 
variációk" megtalálásával. Jóval később, Claude-Lorrain 
festményei kapcsán Allapitotta meg: "A képek a legnagyobb 
igazságot tükrözik, do .semmit a nyers valóságból. 
Claude-Lorrain fejből ismerte a reális világot a legap-
'róbb részletekig, és eszközül használta fel, hogy szép 
lelkének belső .világát kifejezósra juttassa„. És ez éppen 
a valódi eszményiség, amely reális eszközökkel úgy tud 
élni, hogy az előtiinő igazság valóságként hat." 16 A mil-
vészi igazság 6s a valóság harmónikus kapcsolatát tekint-
hetjük a neoklasszikus poétika egyik alappillérének. 
Ugyanakkor az alany és a tárgy, a natura imitanda 
és a natura imitata határainak elmosásával az angol 
XVIII. századi milvészetelmiletek tagadták, hogy a szép a 
természet lényegéhez tartozna. A folyamatot a müvésznek 
jelentéktelen, de elméletiróként annál hatásosabb Shaf-
tesbury inditotta el a század elején, de a klasszikus 
milvészetteóriákkal való végleges szakitás itt is csak az 
50-es, 60-as évekre következett be, amikor az irodalom 
és a miivészetek területén Európában szinte mindenütt meg-
jelent az első nagy emocionális hullám /Sturm und Drang, 
Preromantika, stb.!. Hume Of the Standard of Taste-je 
/1757/ kijelenti, hogy a szép nem a tárgyak minősége, 
hanem teljes egészében az érzékeléshez tartozik. "A szép 
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nem a dolgoknak maguknak a minősége, csak az őket szem-
. 1418 értelemben /mind/ létezik; és minden értole m. más 
szépséget érzékel." 17 A szép bennünk lévő állapot, 
:nines fix miivészi értékskála. "Mindenesetre - irja Ru-
dolf Wittkower - a saját törvényei szerint müködő 
-88 valóság és az egyéni tudat /sentimento .individuale/ 
közötti határ Hume általi lerombolását úgy kell érté-
kelnünk, mint a természetben uralkodó általános harmó-
nia klasszikus meggyőződésére mórt legdöntőbb csapást.
.18 
Ugyanabban az évben Burke az "indulatteli" sublime 68 a 
"nyugodt" bello szisztematikus olhatárolásával és a fen-
séges - amelynek a legerősobb érzelmek, a fájdalom, a 
veszély, a félelem a forrásai - primátusával egyrészt 
rögzitette az angel költészetbon akkor meglévő törekvé-
seket, másrészt lökést adott az emocionális poétikák ki-
alakulásának és széleskörü elterjedésének. 19 Nyomában 
Duff ix sublimét a zseni fogalmával kapcsolta össze: a 
zseni a grandiózust, a csodálatost figyeli a természet-.  
ben és az életben, megkülönböztető jegye a nagyság, 
tizabálytalanság, az ösztönös és lelkes képzélet. 20 E-
zek az attributumai az Encyclopédie /VII. köt., 1757/ 
"home de gónie"-jének jirrticulier, oscarpé, sauvago 
stb./ szemben a világos szabályok szorint dolgozó "po-
étes de bon got"-vel. 
formákhoz, a mogújitott mimózis-olvhez, a klasz-
szikus hagyományokhoz való viszonylag gyors visszatérés 
a XVIII. század utolsó harmadában változást hozott a 
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zseni-elméletekben is. Mig az emooionalizmus évtizedei-
ben a misztikus, vallásos, teológiai géniusz-kép volt di-
vatbán, s e szerint a milvészi alkotás a semmiből való 
isteni teremtéssel analóg; addig a 80-as évekre egyre 
inkább a racionális felfogás tért vissza: "Le génje 
n'est pas la déraison, mais une raison supérieur."
21 - 
Az angoloknál Sir Joshua Reynolds volt a moderni-
zált antik tradicióhoz való visszatérés központi alakja 
mind elméletiróként, mind milvészként és tanárként. A 
természetet kell utánozni - mondotta a Discourses-ben 
/1769-17941 de ugyanakkor birálta Gainsborough natu-
ralizmusát. Az a festői módszer, amely az "egyedi dol-
gokés a részletek aprólékos és esetleges megkülönbözte-
tésére ügyel terméketlen és gótikus 	elkerülhetetle- 
nül szükséges, hogy a festő Altalánositja eszméit, aki 
részleteket fest, nem a természetet festi." Hiszen a 
természet minden osztályának van olyan ideális, közös, 
központi formája, amely az összes, az osztályhoz tarto-
zó egyedi formák elvonatkoztatása. "A természet tökéle-
tes állapotának eszméje, amint a művész ideális szép-
ségnek nevez, az a nagy vezérlő elv, amelynek alapján 
létrejönnek a géniusz miivei." 22 Reynolds szerencsére 
megjárta Itáliát - mint Mengs, Winokelmann, Goethe és 
a többi neoklasszikus -, ahonnét azzal a meggyőződéssel 
tért haza, hogy az olasz "old masters"-et kell követni: 
Raffaello rajzkészségét, Tiziano koloritját. A konti-
nensen gyorsan egymás után megalakuló neoklasszikus kép- 
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zőművészeti_akadémiák mintájára szervezte meg a müvésze-
ti oktatást a Royal Academy of Art-on, amelynek első el-
nöke.volt. Nitta - hiszen maga is festő volt -, bogy a 
festészet.milfogásai.jobbára megtanithatók, osak időt 
kell adni a hallgatóknak, hogy elmélyülten.tanulmányoz-
hassák az antik és a roneszánsz'ailalkotásokat.. 
.A L.ülső valóság mint. az inspiráció forrása 
nekelfcigadása elhatárljaafheoklasszikuS elméleteket a. 
_ 
pusztán belső rezgésekre_figyelő,'Önmagát [ró, isteni 
Igallatra  dolgozó 28eni képét megalkotó, idealisztikus teg. 
óriáktól -.• Ugyanakkor a természetben megfigyelhető'réezle-
Iektól el kell jutni az általános fogaldaig, a müvésZnek , 
kell alakitania önmagában azt az elvont - eezmét, 
követni. 'akar. s ez a fontos kritérium eltávolitja nee-i. 
. :Lklasszioizmust a7korábbi merev•klaSszicizmusoktól . s 
akadémizmustól is. Az irányzat sajátos középhelyzetéből 
következik, hogy minden más klasszikus poétikánál nagyobb 
tarot enged a tudományos dedukciókkal meg nem hatirozha- 
tó, a "reason" számára hozzáférhetetlen, szillogizmusok-
kal bizonyithatatlan ismeretlen tényezőnek. .Az alkotói 
szabadság, a fantázia, érvényességi területének rohamos 
növekedése, a grácia, a je no sais quoi, az ineffabile 
elméleti legalizálása a Cinquecento törekvéseivel roko-
nitja a neoklasszicizmust: csak mig ott az alkotói gyao. 
korlat megvalósitotta szintézis /Raffaello/ után  merült ' 
tel az ellentétes törekvések összeegyeztetésének elméle-
ti lehetetlensége, addig a XVIII. század vége költője 
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vagy müvésze már maga mögött tudhatta az ellentétes te-
óriák ütközését. 
Descartes diametrálisan tagadta a fantázia szere-
pét a megismerésben, ha a világos és elhatárolt eszmék 
mellett mégis jelen van, az az ismeret primitiv fokának 
a mutatója.. 23 Malebranche szerint is a valóság feltárá-
sában csak a világos eszmékre kell figyelnünk. A poéti-
kák és miivészetelméletek azonban sohasem lehettek eny-
nyire merevek a ráción, a szabályokon túli terület meg-
itélésében. Szük korlátok között ugyan, de Boileau is 
megengedi a pusztán intuicióval megragadható ismeretlent, 
a nescio quidet, amin keresztül a későbbi klasszikus el- 
méletekbe is beszivároghatott egy bizonyos fokú érzékeny-
ség. 
A Cinqueoento teoretikusai általában gráciának ne-
vezték a testi szépség nem látható részét, s a grácia 
pusztán rációval nem magyarázható, csak intuicióval, in-
tellektuális képességekkel fogható fel. 24 Vasari a szép 
két fokozatát különböztette meg: az egyik szabályoktól 
függő, racionális Jelenség, a másik, az igai, irracio-
nális, meghatározhatatlan, s kizárólag a müvészi itélő-
képesség ós látás függvénye. Ez utóbbi a grácia, ami a 
kifejezés érdekében megváltoztatja a természetes arányo-
kat. 25 
	
A festő, ha egy szép portrét fest - Allitotta 
Francis Bacon - azt "egyfajta boldogságért teszi ós nem 
szabályok szerint".
26 
S a szabályokon túli "kimondha-
tatlant" kereste Alexander Pope is. Az Essay on Criti- 
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oism,Y1711/ a baooni boldogság-fogalmat a vasari gráoiti-
val helyettesitit To snatch a grace beyond the reach of 
.27 
art. 
A XIX. század elejére azonban nyilvánvalóvá vált, 
bogy a szintézis tovább Penn nem tartható; a romantika 
kialakulásával végleg lezitrult.az a kisebb-nagyobb töré-
sekkel a reneszánsz kialakulása óta tartó folyamat, a- 
• mely az antikvitást tekintette modellnek és móroének. A 
régi etikai és esztétikai értékek válsága tragikus egyé-
-ni sorsokban is kifejezésre jutott; a neoklasszikus 
szintézis 68 ogyensúly felborult, s mint a XVI. század 
vége "szomorú embereinél" itt is egyre inkább előtérbe 
kerUltek az idealisztikus vonások, a platonizmus, egy 
távoli ideális világ, egy refugium Megalkotásának a vá-
gya. A neoklassziOizmus "lost generation"-e számára a . 
Jo no sais quoi, a non so ohe a magára maradás,: a mi-
sokkal való közölhetetlenség tragikus emberi és művészt 
konfliktusába torkollott. A*valóságtól elmenekülve a kép-
zeletben megalkotott eszményi világ, az idea 'mindig fti-
lötte All a megvalósult műnek. Hölderlinnél,.Fosoolónál 
Keatsnél /de Sohillert, Chónier-t és Derzsenyit is ide 
sorolhatjuk/ fokozatosan túlsiilyra jut a platonizmus; a 
természetelvtiség, a mimézis követelményei lassan elvesz-
tik szabályozó fékező szerepüket. 
Hölderlin Platon Lakomájának nagyszerű, okos asszo-
nyáról Diotimanak nevezi ol az kodvest. Hyperion-
1101derlin arról panaszkodik noki, hogy 1011(0 m6ly6n ma- 
- 26.5 - 
radt valami, amit érzett, látott, hallott, de kifejezni 
nem tudott: "Hidd el nekem, igaz lelkemből mondom: nagy 
fölösleg a beszéd. Ami legjobb bennünk, az úgyis mindig 
kimondhatatlan marad, önnön mélyén pihen, mint a gyöngy 
a tenger fenekén."
28 Az ember - vallotta a neoclassi-
cismo idealistico olasz költője, Uco Foscolo - lelkében 
hordoz valami kifejezhetetlen, titkos érzést az univer-
sum harmóniájáról. 
"A világmindenség harmóniája, amelyről az embereknek 
titkos sejtelmük van, jelen van életükben, jóllehet ki-
fejezni nem tudják." A kései nooklasszicizmus egyik leg-
nagyobb irodalmi alkotása, a Keats Hyperionjához hason-
lóan befejezetlen Ss töredókes Le Grazie olsa soraiban 
Foscolo az istennők ajándókáról, az "arcana armoniosa 
melodia pittrice"-ről irt. 2'9 Keats az ineffabilét 
görög váza képével, a muzsikáló szép görög ifjával ér-
zékelteti: 
É'cles a hallott dal, de mit a fül 
meg sem hall, még szebb: halk sipocska, zengd! 
Ne testi fülnekl gyöngyözd remekül 
lelkembe ritmusát, mely csupa csendl 30 
/Tóth Árpád forditása/ 
f 
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